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Year Conference Host University Nation
1989 1st University of Copenhagen Denmark
1992 2nd University of Tampere Finland
1995 3rd Aarhus University Denmark
1998 4th Stockholm University Sweden
2001 5th University of Oslo Norway
2004 6th University of Gothenburg Sweden
2007 7th University of Copenhagen Denmark
2010 8th University of Helsinki Finland
Table 1   Conference of the Nordic Association of Japanese and Korean Studies
Hosei University Repository




















Session Category Chair 1
Session I Cultural Studies Mikako Iwatake
Session II Linguistics Kim Joung Young
Session III History Antti LeppUänen
Session IV Literature Miika PUölkki
Session V History Mikako Iwatake
Session VI Literature Miika Pölkki
Session VII Social Sciences Antti Leppänen
Session VIII Literature Miika Pölkki
Session IX Social Sciences Antti Leppänen
Session X Literature Miika Pölkki
1 Affiliation of all chairs was University of Helsinki.










（論題：Thoughts on ‘Furusato no Kaze’, the Government of Japan’s Radio
Broadcast to the Abduction Victims in North Korea）や、History部門にお
いて、1905年から1910年における日露関係の中で大韓帝国がどのように位
置付けされていたかを検討した東京大学のシュラトフ・ヤロスラブ氏の発








題：Low-Skilled Migrant Workers’ Program in Japan and the Relevance of




























学国際日本学研究所（Hosei University Research Center for International
Japanese Studies: HIJAS）、フランス国立科学センター（Centre national de
la recherche scientifique: CNRS）、UMR8155東アジア文明研究所（Centre
de recherche sur les civilisations de l’Asie orientale: CRCAO）、ストラスブー
ル・マルク・ブロック大学人文科学部日本学科、CEEJAの 5機関が共催
し、アルザス地方評議会（Conseil Régional d’Alsace）とオー＝ラン県総










Number Date Theme Venue
1st 1st - 3rd Japanese Studies: Seen from Europe, Maison de la culture du December 2005 Seen from Japan Japon à Paris
2nd 18th - 19th International Japanese Studies -- 
November 2006 Language and What is beyond Language Hosei University
3rd 22nd - 24th Centre Europ
éen d’Etudes 
November 2007 Matters Untranslatable Japonaises d’Alsace
4th 30th October - 1st The Emperor in the Japanese Culture -- Centre Europ
éen d’Etudes 
November 2008 What is the Emperor ? Japonaises d’Alsace
5th 1st - 3rd Centre Europ
éen d’Etudes 
November 2009 Body as Object Japonaises d’Alsace
6th 31st October - 2nd Japan
’s Identity -- Centre Européen d’Etudes 
November 2010 Formation and Reaction Japonaises d’Alsace
Table 3 History of International Symposium on International Japanese Studies
(2005-2010)
Date Time Presenter (Affiliation)
9:00 Inauguration of Symposium (Sakae MURAKAMI-
9:30 Hans Dieter OELSCHLEGER (University of Bonn, Germany)
10:15 Rosa CAROLI (Ca' Foscari University of Venice, Italy)
11:15 PAI Hyung Il (University of California, Santa Barbara, USA)
31 October
13:30 WANG Xiuwen (Dalian City University of Inter-Ethnic Studies, PRC)
14:15 Josef KREINER (Hosei University, Japan)
15:15 SUZUMURA Yusuke (Hosei University, Japan)
16:00 Discussion “Japan’s Identity in relation with 
9:00 OGUCHI Masashi (Hosei University, Japan)
9:45 KOBAYASHI Fumiko (Hosei University, Japan)
10:45 Annick HORIUCHI (Paris-Diderot University, France)
1st November 11:30 Timon SCREECH (University of London, UK)
14:00 Josef KYBURZ (UMR8155, France)
14:45 KAWADA Junzo (Kanagawa University, Japan)
15:45 Christiane SÉGUY (University of Strasbourg, France)
16:30 Discussion on the theme of The Shaping of Japan’s Identity in 
9:00 SHIMADA Shingo (Heinrich-Heine-University Duesseldorf, Germany)
9:45 ABIKO Shin (Hosei Univerisyt, Japan)
2nd November
10:45 HOSHINO Tsutomu (Hosei University, Japan)
11:30 Discussion of symposium “Why is Japan preoccupied with 















GIROUX, Josef KYBURZ, and Shin ABIKO)
Ethnology, Colonialism and National Identity in Japan:Some Remarks on Their 
Systemic Relationship English
Identities in Conflict: ‘Okinawa’ in Yanagita Kunio and Iha Fuyu’s discourses English
Photography and Travel Guides to Chosen: Imperialists Nostalgia and 
Representations of the ‘Conquered Other’ English
Masculinization of China-born Tango no Sekku in Japan Japanese
The contribution of ethnology and folklore studies to the question of Japan’s 
identity Japanese
Ishibashi Tanzan’s ‘Small Japan Policy’ and his notion of Japan in the interwar 
period English
neighbouring cultures” (Moderator: Josef KREINER)
On the Origin and the Meaning of the Name “Nippon or Hinomoto” Japanese
Japan qualified as a country of ‘mildness’ Japanese
Construction d’un imaginaire national à Nagasaki au tournant du XVIIIe siècle -
à travers les écrits de Nishikawa Joken (1648-1724) French
Bones and Japanese Identity English
From Aizawa Seishisai’s vision of Christianity to State Shinto English
The Restoration of Meiji: An Invented Return Japanese
Press and State Identity in Early Meiji Japan French/Japanese
Response to Foreign Influence (Moderator: Timon SCREECH)
Narrative Construction of Identity Japanese
Nishi Amane’s “Encyclopedia” and Japan as a horizon Japanese
Identity of Japan, located on the periphery of the world Japanese





































た、アニック・ホリウチ氏の“Construction d’un imaginaire national a




















ター・オイルシュレーガー氏の“Ethnology, Colonialism and National








の意味を問うたローサ・カーロリ氏の“Identities in Conflict: ‘Okinawa’




ュンイル氏の“Photography and Travel Guides to Chosen: Imperialists




































































（ 1） 鈴村裕輔　2008年 「The Nordic Association of Japanese and Korean Studies 第
七回大会」『国際日本学論叢』 第 5号、116頁。
（ 2） 同、118頁。
（ 3） 同、117頁。
Hosei University Repository
